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Las garrapatas Rhipicephalus microplus son sin duda el ectoparásito
más dañino para el ganado bovino en América Latina, Australia y parte
de África. Las garrapatas se alimentan de sangre lo cual causa estrés y
debilidad del animal afectado. A partir de unas 20-30 garrapatas por
animal el daño empieza a tener efectos económicos (merma del aumento
de peso o de la producción de leche, posible efecto negativo sobre la
fertilidad, debilitamiento que favorece la instauración de otras
enfermedades, etc.).
Mucho más grave que estos efectos son los debidos a la transmisión
de los hemoparásitos que pueden causar numerosas muertes en los
rebaños.
La estrategia más utilizada para controlar las garrapatas consiste
en romper el ciclo de esta a través de la aplicación de tratamientos con
garrapaticidas, sobre el cuerpo de los animales infestados a intervalos
específicos determinados por la región ecológica, especies a las que se
van a combatir y eficacia residual del garrapaticida
Las familias de productos químicos que se utilizan para el control de
las garrapatas son: Organofosforados, Piretroides, Amidinas y Lactonas
Macrocíclicas. Estos productos han sido utilizados con éxito en el control
de las garrapatas; sin embargo, su uso irracional ha ocasionado la
generación de cepas de garrapatas R. microplus resistentes a la acción
de la mayoría de estos productos químicos.
El control inmunológico de garrapatas se presenta como una
alternativa de control, resaltando que ésta tuvo como punto de partida,
el estudio pionero de Trager, (1939). El cual tuvo éxito al vacunar cobayos
y conejos con extracto crudo de Dermacentor variabilis, observando
reducción en los índices de ingurgitamiento en las larvas y ninfas de estas
garrapatas. En las últimas dos décadas, la obtención y la producción de
inmunógenos eficientes contra la garrapata R. microplus (garrapata del
ganado) ha incrementado la atención de muchos investigadores.
Los ixodideos (garrapatas) poseen habilidades de evadir la respuesta
inmune de los hospederos. Este fenómeno se debe, principalmente, a
múltiples efectos desencadenados por las actividades farmacológicas de
las sustancias salivares. Los antígenos obtenidos a partir de la glándula
salivar de las garrapatas son pocos expresivos en la inducción de la
respuesta inmune; así se busca encontrar antígenos internos u ocultos
derivados de órganos que no están directamente expuestos al hospedador,
a fin de obtener una reacción inmunitaria satisfactoria.
El aislamiento de la glicoproteína Bm 86, a partir de la superficie de
la membrana de células digestivas de la garrapata R. microplus, propicio
el desarrollo de eficientes inmunógenos. La combinación de esta molécula
en diferentes sistemas como Escherichia coli, Aspergilus nidulans, A.
niger, Baculovirus y Picha pastoris, permitió la obtención de partículas
altamente inmunógenas para los bovinos, denominadas rBm 86.
El principal indicador para evaluar la eficiencia de inmunógenos
contra las garrapatas es el grado de infestación de los hospederos Otros
métodos se basan en la determinación de la inmunidad a través del
monitoreo serológico; en el análisis de los parámetros biológicos de la
garrapata en las fases de vida parasitaria y no parasitario. Las alteraciones
histológicas son de gran importancia en estos estudios.
La vacuna contra R. microplus están indicadas para el control de
poblaciones de garrapatas, pero no para la protección a corto o medio
plazo de las bovinos individuales contra las infestaciones, ni para derribar
inmediatamente las garrapatas que ya infestan el ganado en un momento
determinado.
Las ventajas de la vacuna: son eficaces contra garrapatas resistentes
a los productos químicos, y no dejan residuos en la carne o en la leche, lo
que las hace particularmente atractivas para explotaciones lecheras.
El mayor inconveniente de esta vacuna es que el antígeno no se
introduce en el hospedador durante la picadura, lo que exige inyecciones
periódicas de refuerzo cada 6 a 10 semanas. Otro inconveniente es que
la vacuna no evita que el ganado se infeste con las garrapatas presentes
en los pastos tras la vacunación, lo que exige que el ganado vacunado siga
siendo tratado con acaricidas clásicos hasta que los pastos se limpien
poco a poco de garrapatas, algo que puede durar varios años: el número
de tratamientos acaricidas necesarios disminuirá sólo lentamente.
Otro inconveniente de las vacunas es que la respuesta inmunológica
individual de cada bovino puede variar considerablemente, y se ve
reducida si la misma sufre de estrés, está enferma o debilitada. Por lo
tanto, dentro de un mismo rebaño la eficacia de la vacuna puede variar
considerablemente, frenando el proceso de limpieza de los pastos y
dando la impresión de que no trabaja porque algunos animales siguen
presentando garrapatas.
Por lo cual el desarrollo de vacunas mejoradas en el futuro será
fuertemente realzado por las tecnologías moleculares y los enfoques de
biología de sistemas que están contribuyendo al descubrimiento de nuevos
antígenos vacunales candidatos. Es notable la urgente necesidad de un
método efectivo de control de garrapatas para reducir o reemplazar el
uso de acaricidas en regiones donde ha ocurrido extensa resistencia de
las garrapatas a los acaricidas.
